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Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika orang 
sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan.
(Sir Francis Bacon)
Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin kalau 
kita telah berhasil melakukannya dengan baik.
(Evelyn Underhill)
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Tujuan  penelitian  ini:  (1)  Untuk  mendeskripsikan  karakteristik  struktur 
organisasi  sekolah  di  SD  Negeri  Ngadirejan  Kecamatan  Pringkuku  Kabupaten 
Pacitan. (2) Untuk mendeskripsikan karakteristik hubungan kerja antara guru dan 
kepala sekolah di SD Negeri Ngadirejan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. 
(3) Untuk mendeskripsikan karakteristik tata ruang sekolah di SD Negeri Ngadirejan 
Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan.
Lokasi penelitian di SD Negeri Ngadirejan Kecamatan Pringkuku Kabupaten 
Pacitan.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  kualitatif  dengan 
pendekatan etnografi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan  observasi, 
wawancara mendalam, dan metode analisis dokumen.  Model analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan metode analisis data tertata dalam situs untuk diskripsi.
Hasil  penelitian  ini  adalah  (1)  Struktur  organisasi  SD  Negeri  Ngadirejan 
Kecamatan  Pringkuku  Kabupaten  Pacitan  terdiri  dari  kepala  sekolah,  bidang 
kurikulum, bidang kesiswaan, bidang sarana prasarana, bidang humas, bidang tata 
usaha,  dan  guru  mata  pelajaran,  disertai  dengan  pembagian  tugas  yang  jelas. 
Pembagian tugas merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan 
oleh masing-masing personil berdasarkan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing. (2)  Hubungan guru dengan kepala sekolah dilakukan untuk memperlancar 
pelaksanaan  tugas  guru  baik  dalam  perencanaan  pembelajaran,  pelaksanaan 
pembelajaran maupun dalam melakukan evaluasi  pembelajaran.  Hubungan kerja 
dalam  hal  pembelajaran  dilakukan  guru  dengan  berkonsultasi  kepada  kepala 
sekolah.  Adanya  hubungan  kerja  guru  dengan  kepala  sekolah  yang  dijadwalkan 
setiap bulan sekali tersebut ternyata mampu menciptakan hubungan yang harmonis 
antara  guru  dengan  kepala  sekolah,  guru  dengan  guru,  dan  guru  dengan  staf, 
karena  pertemuan  tersebut  biasanya  dihadiri  oleh  semua  guru  dan  staf.  (3) 
Karakteristik ruang di  SD Negeri Ngadirejan semuanya telah tertata sesuai dengan 
fungsi masing-masing,  setiap ruang dilengkapi dengan perabot dan peralatan yang 
diperlukan.   Ruang kepala sekolah berada di  sebelah barat  yang  menghadap ke 
utara dan merupakan ruang pertama yang akan dilihat  apabila  masuk ke dalam 
lingkungan  sekolah  SD  Negeri  Ngadirejan.  Ruangan  guru  tertata  rapi  dengan 
beberapa meja yang digunakan oleh dua guru, 1 buah meja beserta komputer yang 
berada di sebelah pintu masuk, pada dinding terpampang jadwal pelajaran, struktur 
organisasi  sekolah  dan  papan  absen  guru.  Pada  ruang  kelas  terlihat  tata  ruang 
klasikal.
Kata kunci: struktur organisasi, hubungan kerja, dan tata ruang.
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ABSTRACT
Ponimin. Q.100 090 354.  Management of Quality-Based School  in the Elementary 
School Ngadirejan Pringkuku  Subdistrict Pacitan  District.  Thesis.  Management 
Education. Graduate School. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012.
The  purpose of  this  study:  (1) To describe the  characteristics  of the 
organizational  structure  of schools  in  the Elementary  School District Ngadirejan 
Pringkuku Pacitan.  (2) To describe the characteristics of the working relationship 
between teachers and  principals at  the elementary  school district Ngadirejan 
Pringkuku Pacitan.  (3) To describe the spatial characteristics of the schools in the 
Elementary School District Ngadirejan Pringkuku Pacitan.
Research sites in the Elementary School District Ngadirejan Pringkuku Pacitan. 
This type of study is a qualitative research with an ethnographic approach.  Data 
collection  techniques using observation,  interviews,  and document  analysis 
methods.  Model analysis  of data in  this  study  using data analysis  methods are 
arranged in the site for description.
The  results  of this  study  were (1) The  organizational  structure Ngadirejan 
Elementary School District Pringkuku Pacitan consisting of principals, curriculum, 
student  affairs field,  the  field of  infrastructure,  public  relations,  administrative 
areas, and subject teachers, accompanied by a clear division of tasks. The division of 
tasks and responsibilities is  the  task to  be  performed by personnel under their 
respective authority and responsibilities of each. (2) The relationship of teachers to 
principals to facilitate the implementation of the tasks performed in both teachers' 
lesson  planning,  execution and learning in  the  evaluation of  learning.  Working 
relationship in terms of teacher learning done in consultation with the principal. The 
existence of a working relationship with a teacher who is scheduled to principals 
every month so it was able to create a harmonious relationship between teachers 
and principals, teachers with teachers,  and teachers with  the staff,  because the 
meeting is usually attended by all teachers and staff. (3) Characteristics of space in 
primary schools have all been arranged Ngadirejan accordance with their respective 
functions, each room is equipped with the necessary furniture and equipment. The 
principal's office is located in the west that faces north and is the first room to be 
seen if  the school moves  into  the  neighborhood elementary  school Ngadirejan. 
Room teacher with neatly laid tables used by two teachers, a computer along with a 
table that is  next  to the entrance, the walls plastered timetable,  organizational 
structure and board school teacher absences. In the classrooms where the classical .
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